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PENGARUH PEMANFAATAN CHEF JUNA SEBAGAI BRAND 





Oleh: Michael Davin 
 
Perkembangan bisnis kuliner secara daring di Indonesia terus berkembang 
secara pesat belakangan ini. Hal ini dipicu tingginya kebutuhan dan gaya hidup 
masyarakat Indonesia. Banyaknya bisnis kuliner baru yang bermunculan, membuat 
persaingan di industri kuliner menjadi semakin ketat sehingga dibutuhkan strategi 
pemasaran yang tepat dan efektif untuk bersaing. Salah satunya adalah brand 
Dailybox yang ikut terjun ke dunia industri kuliner. Dailybox adalah gerai makanan 
yang baru mulai beridri pada tahun 2018 dan menawarkan konsep comfort food 
yang praktis dan cocok di lidah masyarakat Indonesia dalam bentuk nasi kotak atau 
rice box. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada 
pengaruh pemanfaatan chef Juna sebagai brand ambassador terhadap minat beli 
produk Dailybox dengan mediasi brand awareness. Konsep yang dijadikan acuan 
dalam penelitian ini adalah konsep Brand Ambassador, Brand Awareness dan 
Minat Beli. Jenis dan sifat dari penelitian ini adalah kuantitatif-eksplanatif dengan 
metode penelitian survei. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel 
purposive sampling berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Sampel 
yang akan dibagikan kuisioner dari penelitian ini berjumlah 300 responden yang 
merupakan masyarakat dengan rentang umur pekerja, berdomisili di DKI Jakarta 
dan mengetahui chef Juna sebagai brand ambassador dari Dailybox. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung yang lebih besar dari 
pengaruh tidak langsung antara pengaruh variabel brand ambassador terhadap 
variabel minat beli, 0,448 < 0,538 dan hasil uji sobel sebesar 0,304 yang lebih kecil 
dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan variabel brand awareness tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan sebagai mediator. 
 
 




THE INFLUENCE OF UTILIZING CHEF JUNA AS A BRAND 
AMBASSADOR TOWARDS PURCHASE INTENTION WITH 




By: Michael Davin 
 
The development of the online culinary business in Indonesia has been 
growing rapidly in recent times. This phenomenon is caused by the surging rise of 
the Indonesian people’s need and lifestyle. The huge amount of culinary businesses 
sprouting has created a tight competition between the culinary industry. In light of 
that, the need for an effective marketing strategy has become a vital element in 
determining competitive edge. Among the many culinary businesses arising, 
Dailybox is one of them. An outlet established in 2018 that embraces the concept 
of practical comfort food and offers local Indonesian taste in the form of a rice box. 
This research is conducted with the goal to identify whether the utilization of Chef 
Juna as a brand ambassador has influences to the purchase intention of Dailybox 
products with the mediation of brand awareness. The concept set as the determiner 
for this research is the concept of Brand Ambassador, Brand Awareness and 
Purchase Intention. The type and nature of this research is quantitative-explanatory 
with survey as the research method. The method of sampling this research uses is 
purposive sampling based on the criteria that has been set. The samples that the 
questionnaires will distribute from this research will amount to 300 respondents 
who reside in Jakarta, is currently within the working age demographic, and 
acknowledges Chef Juna as a Brand Ambassador for Dailybox. The results of this 
research will show a greater direct influence rather than an indirect influence 
between the influence of the Brand Ambassador variable towards the Purchase 
Intention variable, 0,448 < 0,538 and a Sobel Test result as much as 0,304 which 
marks less than 0,5. Therefore it may be concluded that the Brand Awareness 
variable does not possess a significant influence as a mediator. 
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